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ʕʍɻʵ ¨°© ᧷ͶȾɛɞʝʁɹʷ Û±®±®°Ý ʠʉʽȻ
ɬɹʴʵᥣʫʋʵɁ͇ӏՕख़Ɂൡഫ
Íåãèáîéóí ïæ ôèå Áääéôéïî Òåáãôéïî ïæ Âéãùãìï Û±®±®°Ý âõôáîå áîä
 Íåôèùìáãòùìáôå
ࠞǽࡺǽǽǽ̹
Íáóáóèé  ÙÁÍÁËÁ×Á
ᴮᴫ፳ǽ᜘
ǽ᥿Ηɜɂʕʍɻʵ ¨°© ᧷Ͷȟʝʁɹʷ
Û±®±®°Ý ʠʉʽ᝗߳ͶȻɬɹʴʷʕʒʴʵɗɬ
ɹʴʵᥣʫʋʵɁɛșȽ᫖ފඑૺॴɴʶʟɭ
ʽȻɁґފᩖ͇ӏՕख़ɥ૚᜔Ȫᴩɬʴʵʁɹ
ʷʡʷʛʽͶȟᯚӛလȺीɜɟɞȦȻɥқɔ
ȹ᛻ȗҋȪȲᴮᴩᴯ ᴦǿژటᄑཚԇ෩ጨȺȕɞʝ
ʁɹʷ Û±®±®°Ý ʠʉʽ ¨±© Ɂɬɹʴʵᥣʫʋʵ
ȻɁ૚᜔Օख़ɂʝʃᴥʁɹʷɴɹʉʂɲʽᴦ
ʕʍɻʵ ¨°© ÛÎé¨ÃÏÄ©²Ý ȾɛȶȹȠɢɔȹᣱ
ɗȞȾ᣹ᚐȪᴩ˹ᩖͶȻȨɟȹȗɞɬʴʵɵ
ʵʣʽᴪʕʍɻʵ᧷ͶȟɬɹʴʵᥣʫʋʵȺ
ઽસȨɟȲढɁႆ਽࿎Ⱥȕɞɬʴʵʁɹʷ
ʡʷʛʽɵʵʦʽᥣɲʃʐʵ ²Ȼ ³ᴥႆ਽෗
¶µᴷ³µᴦȟᯚՖလȺीɜɟɞǿɑȲᴩ±­ʁ
ɬʘʝʁɹʷ Û±®±®°Ý ʠʉʽ ¨´© ȞɜպറɁՕ
ख़స͔˩ȺᴩʁɬʘژȟɵʵʣʽཚጨȾᏚ૰
ȪȲढɁႆ਽࿎ µȻ ¶ᴥႆ਽෗ ·²ᴷ²¸ᴦȟᯚ
ՖလȺीɜɟɞǿȨɜȾᴩ±­ʁɬʘ­³ ­ʫʋ
ʵʝʁɹʷ Û±®±®°Ý ʠʉʽ ¨·© ɕպറɁՕख़స
͔˩ȺᴩʫʋʵژȺɂȽȢʁɬʘژȟɵʵʣ
ʽཚጨȾᏚ૰ȪȲढɁႆ਽࿎ ¸Ȼ ¹ ᴥႆ਽෗
·µᴷ²µᴦɥᯚՖလȺ˫țɞǿ
ǽȦɁɛșȾ ±ᴩ´ᴩ·Ɂ૚᜔Օख़Ⱦȝȗȹɂ
Ã±ᴪÃ ² Ȼ Ã±ᴪÃ³ Ɂ̝ȷɁİፀնȟᩒᚺȬ
ɞǿ˹ᩖͶȺȕɞʕʍɻʵɵʵʣʘɮʓɁɵ
ʵʣʽཚጨɂ̝ȷɁ൞ᭀͱཚጨ Ã± Ȼ Ã³ Ɂ
șȴ᫖ފ֋ऀॴɁژɥɕȷ Ã± ཚጨȾႏ఼Ȫ
ȹȗɞǿȷɑɝၥᩒᚺɂɵʵʣʽཚጨȾ᫖ފ
֋ऀॴɁژɥ՘ɝᣅɓറȽറࣻȺᠭȠȹȗ
ɞǿ
ǽᤢሉᦂࠖ᧷Ͷȕɞȗɂᤢሉᦂࠖ᧷Ͷɮɴʽ
Ɂސ٣˩Ⱦʝʁɹʷ Û±®±®°Ý ʠʉʽ ¨±© ȻȰɁ
᝗߳Ͷɂ۹റȽႱॴԇՕख़ɥᚐșȦȻȟᅺɜ
ɟȹȗɞᴰᴦǿȽȞȺɕᴩ˹܄ɁፀնȻȰɟȾ
᪬૚ȬɞهȷɁፀնɁˢȷȟպ஽ȾᩒᚺȬɞ
Օख़ɂ ±Ɂ૚᜔Օख़Ⱦ࿑ႱᄑȽɕɁȺȕɝᴩ
ȰɁՕख़ൡഫɂᄉ᛻छ஽ȞɜȲȗɋɦᒾ֞ȟ
ɕȲɟȹȠȲᴱᴦǿȦɁՕख़ɂʃɷ˂ʪ ±Ⱦᇉ
ȬɛșȾɬʴʵɵʵʣʽᦂࠖ᧷Ͷ ¨±°© ɥጽ
ႏȪȹ᣹ᚐȬɞȻ͑ްȬɞȦȻȾɛȶȹșɑ
Ȣᝢ஥Ȩɟɞǿ
ᦂڌޙ᪋۾ޙႆ๊ၥہޙ᥂ၥہʑʀɮʽޙᇼ
Äåðáòôíåîô ïæ Åîöéòïîíåîôáì Äåóéçî¬ Ãïììåçå ïæ Èõíáî Ìéæå áîä ôèå Åîöéòïîíåîô¬
Ëéîêï Çáëõéî Õîéöåòóéôù

ᦂڌޙ᪋۾ޙᝲᪿǽᒲུᇼޙ፾ǽቼᴴࢊቼᴯհ ²°±± ࢳ ³ ఌ
ǽÄáõâåî Ȼඩޭɜɂʒʴʁɹʷ Û´®±®°®°²¬·Ý
ʢʡʉʽȻʛʳʂɰʪ ¨ÉÉ© ᧷ͶȞɜȽɞՕख़
ጕɥ ±È­ÎÍÒᜊລȬɞȦȻȾɛɝᴩ˹ᩖͶ
ȻȪȹʛʳʂɰʪᴪɵʵʣʽ᧷Ͷȟႆ਽Ȭɞ
Ȼ˿एȪȲᴲᴦǿɑȲᴩᯚែȻ޺˩ɜɂ ±­ʁɬ
ʘʝʁɹʷ Û±®±®°Ý ʠʉʽȻᄌᦂ᧷ͶȻɁՕ
ख़Ⱦȝȗȹɬʴʵʁɬʘɵʵʣʽᴪᄌᦂ᧷Ͷ
ɥԨᫌȪᴩȦɁɕɁɂȨɜȾɬɹʴʵᥣʫʋ
ʵȾ͇ӏȪᴩɬʴʵʁɹʷʡʷʛʽ᝗߳Ͷɥ
˫țɞȦȻɥᇉȪȲᴳᴦǿȦɁͅȾɕյሗɁԇ
ޙᄑಏચȞɜɵʵʣʽᴪᦂࠖ᧷Ͷȟ̿٣Ȭɞ
ȦȻȟᜳ஥ȨɟȹȗɞǿȲȻțɃᴩ±Ȼʷʂ
ɰʪ ¨É© ᧷ͶɁՕख़ȺीɜɟɞȕɞሗɁʷʂ
ɰʪɵʵʣʘɮʓɂґފюɁ̝᥾ፀնȾ͇ӏ
ȪȲɝᴩȕɞȗɂᴩཚጨᴪ෩ጨፀնȾષоՕ
ख़ȬɞᴴᴦǿɑȲᴩʕʍɻʵ¨°©ᴯᴦɗʷʂɰʪ ¨É©´âᴦ
Ȼʝʁɹʷʠʉʽ᝗߳ͶȻɁՕख़Ⱦ᫖ފඑૺ
ॴɴʶʟɭʽɥцސȨȮɞȻᴩɬʴʵɵʵʣ
ˏ˃̎˶ᶱ

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ʽȟɴʶʟɭʽȾґފᩖȺ͇ӏȪȲढࣻɁႆ
਽࿎Ⱥȕɞɬʴʵʁɹʷʡʷʛʽ᝗߳Ͷᴥ²
Ȼ ³ᴦȟीɜɟɞǿͅɁᤢሉᦂࠖȻʝʁɹʷ
ʠʉʽ᝗߳ͶɁՕख़Ⱥीɜɟɞᦂࠖɵʵʣʘ
ɮʓɂᣮࢠ ±¬² ­෩ጨሉӦɥͧȶȹ ±¬³ ­ʂɲ
ʽɥ˫țɞᴥʃɷ˂ʪ ±ᴦǿ
ǽʝʁɹʷ Û±®±®°Ý ʠʉʽơɬʴʵɵʵʣ
ʽ۰૰Օख़ȾߦȪȹᴩȦɟɑȺȾ෉᪡ᄑൡ
ഫȻԦ܏ᄑൡഫɁ̝ȷȟ૬כȨɟȹȗɞǿ
Çáóóíáî ɂʷʂɰʪ ¨É© ᜔ݨȾɛɞʝʁɹ
ʷʠʉʽɁՕख़ɥᝊጯȾ೫᜞Ȫᴩ̝෉᪡Օख़
ൡഫɥ૬כȪȲǿȦɁൡഫȺɂʁɹʷʡʷ
ʞʵ᪚ɮɴʽ˹ᩖͶɁސ٣ȟ͑ްȨɟȹȗ
ɞᴵᴦǿ² ፀնᩒᚺႆ਽࿎ɂȦȦȺɂᦂࠖȾᥓ
ͱȪȲɵʵʣʽȻɵʵʦɵʋɴʽɁцᱝຉ਽
Ⱥ᚜ȨɟȹȗɞǿȦɁՕख़ൡഫȾɛɟɃᴩၥ
ᩒᚺɁͱᏚᤣ੻ॴɂऺᣱ෉᪡ȺȕɞఊқɁ
ʷʂɰʪ ¨É© ᧷Ͷȟʝʁɹʷʠʉʽၥɥ୏଒
Ȫᴩɵʋɴʽሗȟႆ਽Ȭɞ෉᪡ȺขްȨɟɞǿ
Çáóóíáî ɜɁ૬כȪȲȦɟɜɁՕख़ൡഫɂ
यኄᒲᡵɁ޴᮷ፀ౓ɥșɑȢᝢ஥ȬɞȦȻɂ
ȺȠɞȟᴩᕻᐐɜɁʕʍɻʵ ¨°© ᜔ݨȾɛɞ
ʝʁɹʷʠʉʽ ±ȻɬɹʴʵᥣʫʋʵɁՕख़
ፀ౓ɥᝢ஥ȺȠȽȗǿ
ǽᕻᐐɂᤢሉᦂࠖ᧷ͶȾɛɞ ±ơɬʴʵɵʵ
ʣʽ۰૰Օख़ɁᝊጯȽൡഫɥᜓ஥ȬɞȲɔ
Ⱦᴩ߈࣊෱ᩜୣศɥႊȗȹʕʍɻʵ ¨°© ᧷Ͷ
ɥ᜔ݨȾႊȗȲʝʁɹʷʠʉʽȻɬɹʴʵᥣ
ʫʋʵɁՕख़ɥᝊጯȾ೫᜞ȪȲǿɑȲᴩట᜔
ݨՕख़Ɂႆ਽࿎ɥ೫᜞Ȫᴩ˹ᩖͶȻȪȹႆ਽
ȪȲɬʴʵɵʵʣʽᴪʕʍɻʵ᧷ͶȻɴʶ
ʟɭʽȻȞɜɬʴʵʁɹʷʡʷʛʽȟႆ਽Ȭ
ɞՕख़ൡഫɥ஥ɜȞȾȪȲǿ
ᴯᴫ޴ǽ᮷
ʕʍɻʵ ¨°© ᧷ͶȾɛɞ ±­ʁɬʘʝʁɹʷ
Û±®±®°Ý ʠʉʽ ¨´© ȝɛɆ ±­ʁɬʘ­³­ʫʋʵ
ʝʁɹʷ Û±®±®°Ý ʠʉʽ ¨·© Ȼɬɹʴʵᥣʫ
ʋʵȻɁՕख़ȾȝȤɞʫʉʅʁʃټһႆ਽࿎
ɁԨᫌ
ǽᕻᐐɂаȾڨ֖ȨɟȲʝʃᴥʁɹʷɴɹʉ
ʂɲʽᴦʕʍɻʵ ¨°© ÛÎé¨ÃÏÄ©²Ý Ⱦɛɞ ±­ʁ
ɬʘʝʁɹʷ Û±®±®°Ý ʠʉʽ ´ᴩ·Ȼɬɹʴʵ
ᥣʫʋʵɁՕख़Ɂႆ਽࿎ɥᝊጯȾ೫᜞ȪȲǿ

ᦂڌޙ᪋۾ޙᝲᪿǽᒲུᇼޙ፾ǽቼᴴࢊቼᴯհ ²°±± ࢳ ³ ఌ
Îé¨ÃÏÄ©² Ɂސ٣˩Ⱦ ´Ȼɬɹʴʵᥣʫʋʵ
Ɂʣʽʆʽ໎๬ɥ ³µƇȾ ´¸ ஽ᩖίȶȲȻȦ
ɠᴩ± ߦ ± ͇ӏͶ µȻ ¶ȾӏțᴩȦɟɜɛ
ɝʫʋʶʽȟ ± ρȳȤߵȽȗႆ਽࿎Ⱥȕɞ
³­ʁɬʘʢɷɿ­³¬µ­ʂɲʽᥣʫʋʵ¨±±© ᴥႆ
਽෗ ¶¶ᴷ²·ᴷ·ᴦȟն᜛ µ¶¥ ɁՖလȺीɜɟ
Ȳǿ±±Ɂഫᣲɂ෩ጨຍӏȪȹ ³­ʁɬʘʢɷ
ɿʽᥣʫʋʵ ¨±²© Ⱦ۰૰ȬɞȦȻȾɛɝข
ްȪȲǿ
ǽʕʍɻʵ ¨°© ᧷ͶȾɛɞ ·Ȼɬɹʴʵᥣʫ
ʋʵȻɁՕख़Ⱦȝȗȹɕ͇ӏͶ¸Ȼ¹Ⱦӏțᴩ
Ȧɟɜɛɝʫʋʶʽȟ ±ρȳȤߵȽȗႆ਽࿎
Ⱥȕɞ µ­ ʫʋʵ­ ³ ­ʁɬʘʢɷɿ­ ³¬µ ­ʂɲ
ʽᥣʫʋʵ ¨±³© ᴥႆ਽෗ ´µᴷ±µᴷ´ᴦȟՖလ
¶´¥ ȺीɜɟȲǿȦɁ ±³ɁഫᣲɂаɁ ±±Ȼ
ʃʤɹʒʵɥ෗ᢎȬɞȦȻȾɛɝขްȪȲǿ
ǽ±¬³ ­ʂɲʽ ±± Ȼ ±³ Ɂႆ਽ɂऻȾᣖɌɞɛ
șȾᴩʕʍɻʵɵʵʣʘɮʓ˹ᩖͶȞɜɬɹ
ʴʵᥣʫʋʵȻɁՕख़Ⱥʁɹʷʡʷʛʽ᝗߳
ͶȟीɜɟɞൡഫȾȷȗȹ᥾ᛵȽᅺ᛻ɥ˫ț
ɞɕɁȺȕɞǿ
ǽˢᓐȾᴩʕʍɻʵՁފȟᩜ˫Ȭɞʫʉʅʁ
ʃټɁၥᩒᚺՕख़ɂᴩɵʵʣʽཚጨȟɬʵɷ
ʵᏚ૰ژɥɕȲȽȗɛșȽഫᣲȾȝȗȹᠭȦ
ɝɗȬȗǿɑȲᴩȦɁɛșȽၥᩒᚺɁͱᏚᤣ
੻ॴȟʉʽɺʃʐʽȾɛɞɴʶʟɭʽɁʫʉ
ʅʁʃՕख़ȾȝȗȹɕᜊߔȨɟȲᴶᴦǿȽȝᴩ
టՕख़Ⱦȝȗȹʫʋʶʽᴪɵʵʣʽ᧷ͶɁə
Ȣțɂ˪஥Ⱥȕɞǿ
ᴰᴫ᜛ǽአ
ǽȬɌȹɁ᜛አɂ Çáõóóéáî °³  ±°ᴦʡʷɺ
ʳʪɥႊȗᴩ߈࣊෱ᩜୣศᴥÂ³ÌÙÐᴦɥ
ႊȗȹᚐȶȲǿژࣄᩜୣɂ ÐȻ Îé ՁފȾ
¶­³±±««Ç ژࣄᩜୣɥႊȗᴩÃᴩÏᴩÈՁފ
Ⱦɂ ¶­³±±««Ç¨ä¬ð© ژࣄᩜୣɥႊȗȲǿഫᣲ
ఊᤛԇɂߦለॴɥҟႊȮȭᴩȬɌȹɁഫᣲʛ
ʳʫ˂ʉ˂ɥఊᤛԇȪȲǿᤢሉ࿡ৰɂળӦᜓ
౏ɥᚐȗᴩȲȳˢȷɁᘑୣɁળӦୣɥɕȷȦ
ȻɥᆬᝓȪȲǿɑȲᴩÉÒÃ ᜛አȾɛɝᴩյ
ᤢሉ࿡ৰɂȰɟȱɟߦख़Ȭɞ˹ᩖͶȾሉᚐȬ
ɞȦȻɥᆬᝓȪȲǿ᜛አɁᛓ᫆ԇɥᤧȤɞȲ
ɔȾᴩʬʑʵഫᣲȺɂՕख़Ⱦᩜ˫ȪȽȗɬɹ
ʴʵᥣʫʋʵᥓͱފɥʥʃʟɭʽ ¨ÐÈ³© Ⱦ۰
țȹ᜛አȪȲǿʒʴʟɱʕʵʥʃʟɭʽɥӏ
țȹɕటՕख़ɂ᣹ᚐȬɞɁȺȦɁʬʑʵԇɂ
ܵछȺȕɞǿఊᤛԇഫᣲɂَ ±Ȼ ²Ⱦᴩ˿ᛵ
Ƚፀնᠾᫌɂ᚜ ±Ȼ ²ȾᇉȪȲǿɑȲᴩՕख़
˹ᩖͶȻᤢሉ࿡ৰɁᄾߦɲʗʵɸ˂ɥ᚜ ³Ⱦ
ᇉȪȲǿ
ᴱᴫፀ౓Ȼᐎߔ
ǽÂ³ÌÙÐ ศɥႊȗȹ˹ᩖͶȻᤢሉ࿡ৰɁഫ
ᣲɥ᜛አȬɞȦȻȾɛɝᴩʕʍɻʵ ¨°© ᧷Ͷ
ɥ᜔ݨȾႊȗȲʝʁɹʷ Û±®±®°Ý ʠʉʽ ¨±© Ȼ
ɬɹʴʵᥣʫʋʵɁ͇ӏՕख़Ɂൡഫɥ೫᜞Ȫ
ȲǿȰɁፀ౓ᴩඒȾᣖɌɞൡഫȺ᣹ᚐȬɞȦ
Ȼɥ஥ɜȞȾȪȲǿ
± ȻɬɹʴʵᥣʫʋʵɁ͇ӏɁՕख़ൡഫ
ǽ᜛አȾɛȶȹ෰ɔȲట૚᜔ᄑ͇ӏɁՕख़ൡ
ഫɥʃɷ˂ʪ ² ȾᇉȪȲǿܿɔȾ᜔ݨȺȕ
ɞ Îé¨°©¨ÐÈ³©¨ÃÈ²ᴺÃÈÃÏÏÃÈ³©¨±±© ȟʝʁ
ɹʷʠʉʽɁÃ±ᴪÃ³ ፀնȾऍȢᥓͱȪᴩ±²
ȟႆ਽ȬɞǿȦɁᤈሌɂ µ®²ëãáì¯íïì Ɂᄉྒ
ɥͧȶȹ᣹ᚐȬɞǿ±²ɁഫᣲɂَᴮȾᇉȪ
ȲǿÎéᴪÃ± Ȼ ÎéᴪÃ³ Ɂፀնᠾᫌɂˢᓐᄑ
ȽÎéᴪÃፀնᠾᫌ±®¹Ɗɛɝጙ³°¥ᩋȗǿʕʍ
ɻʵՁފɁ቏Ͷᥓ࣋ɂهᬂͶഫᣲȺȕɞɁȺ
ʕʍɻʵՁފɂ °ΙȺȕɞǿ
ǽඒȾᴩᥣԇᄑ͇ӏȟᠭȦɝ˹ᩖͶ ±³ȟႆ
਽ȬɞǿȦɁՕख़ɂ ¸®¶ëãáì¯íïì Ɂ֋ྒȺȕ
ɞǿȦɁՕख़Ɂᤢሉ࿡ৰɂаȾڨ֖ȪȲ ±±ᴦǿ
Ã± Ȼ Ã³ Ⱦ᫖ފ֋ऀॴɁᏚ૰ژɥɕȲȽȗ
ʝʁɹʷʠʉʽ ±ɁՕख़ȾȝȗȹɂȦɁ˹ᩖ
ͶȟȠɢɔȹ˪ާްȺȕɞǿ±³ɂʫʉʅʁ
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ۑ ²ɉÃ´ÍÚÑ ຫʊʧʪÏê ᩺Ϲ ²³ ᷾ ³± ʍ಍ᦞ֊ථ᥵
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ۑ ³ɉÃ´ÍÚÑ ຫʊʧʪÏê ᩺Ϲ ³² ᷾ ³µ ɩʧʒᄉીၑ ³ʍ಍ᦞ֊ථ᥵
ᜟᶱɉÏê ᩺Ϲ ²³ ᷾ ²µ ʍ΂᝸ʉᏃ׹ᣁ᭏ᶨƋᶩ
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ʃȾɛɝᴩÎéᴪÃ³ ፀնȻ Ã±ᴪÃ´ ፀնȟպ
஽ȾᩒᚺȪȹʕʍɻʵᴪɵʵʣʽ᧷Ͷ ±µɥ
ႆ਽ȬɞǿȦɁᤈሌɂ ±¸®³ëãáì¯íïì Ɂ๊ॴ
ԇɲʗʵɸ˂ ¨Åáãô© Ȼ ±¶®¹ëãáì¯íïì ɁᄉྒȺ
᣹ᚐȬɞǿ˹ᩖͶ ±µɁʕʍɻʵՁފɂ ³ᥓ
ͱȺȕɞȟᥓͱᄑȾɂ֪᭯ȺȕɞǿȦɁՕ
ख़Ɂᤢሉ࿡ৰɂ ±´  ¨ÔÓ© Ⱥȕɞǿ±´  ¨ÔÓ© Ɂ
ᩒᚺȬɞ ÎéᴪÃ³ ፀնɂ ±®¹¸¹ƊȺȕɞǿȦ
ɁፀնɂᩒᚺȬɞȾɕȞȞɢɜȭ ±³ɁȰɟ
ɛɝ ±¥ ᅽȢȽȶȹȗɞǿȦɁՁىɂՕख़Ɂ
᣹ᚐȾͧȗ Ã³ ՁފɁຉ਽ȟ óð³ Ȟɜ óð² Ⱦ
۰ԇȬɞȲɔȻᐎțɜɟɞǿպȫȢᩒᚺȬɞ
±´  ¨ÔÓ© Ɂ Ã±ᴪÃ´ ፀնɂ ±®¹¹´ƊȺȕɝᴩ±³
ɁȰɟɛɝ ³°¥ ͩᩋȪȹȗɞǿ±´ ¨ÔÓ© Ɂ Îé
ᴪÃ´ ፀնɂᤢሉ࿡ৰȺɂ ²®±·³ ƊȺȕɞȟՕ
ख़Ɂ᣹ᚐȾͧȶȹѓɆᩒᚺȬɞǿÎéᴪÃ± ፀ
նɂ̝᥾ፀնॴɥɕȷȲɔᅽȢȽɞǿ
ǽඒȾᴩ±µɁʕʍɻʵ ¨ÉÉ© ՁފȾᥓͱȪȹ
ȗɞɬɹʴʵᥣʫʋʵȟÎéᴺÃ± ፀնȾ ²«²
͇ӏȪᴩʕʍɻʳʁɹʷʠʉʽԇն࿎ ±·ɥ
˫țɞǿȦɁȻȠᴩʫʋʵɵʵʦɷʁʵژɥ
ɕȷ Ãµ ཚጨȟʕʍɻʵՁފȻፀնȪᴩʫʋ
ᜟᶲɉϊՒᄉીၑᶲɩʧʒÏê ᩺Ϲ ²¶ ᷾ ³µ ʍ΂᝸ʉᏃ׹ᣁ᭏ᶨƋᶩ
ᜟᶳɉטড়ͼ᫙Ϲɩʧʒᦥኌථ᥵ʍᇁࡩʾˣ́˄̎
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ʶʽཚጨȟɵʵʣʽཚጨȻፀնȬɞǿȦɁՕ
ख़ɂᤢሉ࿡ৰ ±¶ ¨ÔÓ©ɥጽȹᴩɢȭȞ¸®±ëãáì¯
íïì Ɂ๊ॴԇɲʗʵɸ˂Ȼ ±·®±ëãáì¯íïì Ɂ
ᄉྒȺ᣹ᚐȬɞǿ±¶  ¨ÔÓ© Ɂႆ਽Ȫȷȷȕɞ
ÎéᴪÃµ ፀնɂ ±®¹¶³ƊȺȕɞǿɑȲᴩÃ±ᴪ
Ã¶ ፀնɂ ±®·µ·ƊȺȕɞǿȦɟɜɁፀնᠾᫌ
ɂ ±·Ɂߦख़ȬɞፀնȾ෗ɌȰɟȱɟ ²¥ ȝ
ɛɆ ±¶¥ ᩋȗǿ±·ɂȰɁʕʍɻʵ ¨ÉÉ© Ձފ
ȟᥓͱᄑȾ˪֪᭯Ⱥȕɞǿ
ǽȨɜȾᴩ±ґފɁɬɹʴʵᥣʫʋʵȟᥓͱ
Ȫȹ ±¸ɥ˫țɞǿ±¸ɂʕʍɻʵ ¨°© ᧷Ͷȟ
᤬ЫᄑȾᑱᫌȪᴩᤢሉ࿡ৰ ±¹ ¨ÔÓ© ɥጽȹ ²°
ɥႆ਽ȬɞǿȦɁՕख़ɂ ²®³ëãáì¯íïì Ɂᄉྒ
Ⱥ᣹ᚐȪᴩ๊ॴԇɲʗʵɸ˂ɂ ¶®²ëãáì¯íïì
Ⱥȕɞǿᤢሉ࿡ৰ ±¹  ¨ÔÓ© ɁʕʍɻʵՁފɁ
቏Ͷᥓ࣋ɂهᬂͶഫᣲȺȕɞǿिȶȹʕʍɻ
ʵՁފɂ °ΙȺȕɞȻ૜ްȨɟɞǿˢᓐȾᴩ
ʕʍɻʵʂɬʵɷʵ᧷ͶɁ᤬ЫᄑᑱᫌȾȝȗ
ȹɂᤢሉ࿡ৰɁ͇ᣋȺʕʍɻʵ ¨ÉÉ© Ȟɜʕʍ
ɻʵ ¨°© ɋ᫖ފᥓᏚɁ۰ԇȟᠭȠɞȟᴩటՕ
ख़Ⱦȝȗȹɂ᫖ފᥓᏚɁ۰ԇɂᤢሉ࿡ৰɛ
ɝȞȽɝ஗ȢᠭȠȹȗɞǿ²°Ȟɜ᜔ݨ ±±ȟ
ᑱᫌȬɞȻʁɹʷʡʷʛʽ᝗߳Ͷ ²ȟीɜ
ɟɞǿ͏˨ɁറȾᴩʕʍɻʵ ¨°© ᧷ͶȾɛɞ
±ȻɬɹʴʵᥣʫʋʵɁ͇ӏՕख़ɂпᤈሌȺ
³¹®¶ëáì¯íïì ɁᄉྒɥͧȶȹᣱɗȞȾ᣹ᚐȬ
ɞǿ
һႆ਽࿎ ±± Ȼ ±³ Ɂႆ਽Օख़Ɂൡഫ
ǽһႆ਽࿎ ±±Ȼ ±³Ɂႆ਽Ɂൡഫɥʬʑʵ
ґފɥႊȗȹ೫᜞ȪȲǿȰɁፀ౓ᴩʢɷɿ
­³¬µ­ʂɲʽᥣʫʋʵȻʕʍɻʵʫʋʶʽ᧷
Ͷ ²¶ɂʃɷ˂ʪ ³ȾᇉȬɛșȽʫʉʅʁʃ
ټɁՕख़ൡഫȾɛȶȹႆ਽ȬɞȦȻȟ஥ȞȾ
ˏ˃̎˶ ´ɉÃ´ÍÚÑ ຫʊʧʪԾᄉીၑʍᄉી෤ථ
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ȽȶȲǿ
ǽ˹ᩖͶ ±µɂᤢሉ࿡ৰ ²±  ¨ÔÓ© ɥጽႏȪȹ
ʕʍɻʳʁɹʷʠʉʽ᝗߳Ͷ ²²ɥႆ਽Ȭ
ɞǿȦɁՕख़Ɂ๊ॴԇɲʗʵɸ˂ ¨Åáãô© ɂ
±¶®¶ëãáì¯íïì ȺȕɞǿɑȲᴩ¸®°ëãáì¯íïì Ɂ
ᄉྒՕख़Ⱥȕɞǿ˹ᩖͶ ²²ɂ ±·ȻႱȽɝʫ
ʒɷʁɵʵʦʕʵژȟʕʍɻʵՁފɁĠͱȾ
ፀնȪȹȗɞǿ²²ɂ ±·ɛɝ ¹®±ëãáì¯íïì ˪
ާްȺȕɞǿ²²ɂʕʍɻʵՁފɁ᤬Ыᄑᑱ
ᫌɛɝʫʉʅʁʃՕख़ɥТаȪȹᠭȦȬǿ²²
ɁÎéᴪÃ± ፀնȻ ÃµᴪÃ¶ ፀնȟպ஽Ⱦᩒᚺ
ȬɞȻᤢሉ࿡ৰ ²³  ¨ÔÓ© ɥጽႏȪȹ ²´ȟႆ
਽ȬɞǿȦɁՕख़Ⱦɛȶȹᴩ˿ႆ਽࿎ ²ɛɝ
ʫʋʶʽȟˢȷߵȽȗһႆ਽࿎Ⱥȕɞʢɷɿ
­³¬µ­ʂɲʽᥣʫʋʵ ²·ȟीɜɟɞǿȦɁ̜
ɂʃɷ˂ʪ ²ȾᇉȪȲ˿Օख़Ɂ˹ᩖͶȾʕʍ
ɻʵᴪɵʵʣʽ᧷Ͷ ±µȟސ٣Ȫᴩɬɹʴʵ
ᥣʫʋʵȻɁټ ²«² ͇ӏՕख़ȟᠭȠɞȦȻ
ɥᇉדȪȹȗɞǿ
ᴲ®ǽɑȻɔ
ǽʕʍɻʵ ¨°© ᧷ͶȾɛɞʝʁɹʷʠʉʽ ±
Ȼ᫖ފඑૺॴɁɬɹʴʵᥣʫʋʵɁ͇ӏՕख़
ɁൡഫɥʬʑʵґފɥᤛႊȪ߈࣊෱ᩜୣศȾ
ɛɝ೫᜞ȪȲǿȰɁፀ౓ᴩඒɁൡഫȺట᜔ݨ
Օख़ȟ᣹ᚐȬɞȦȻɥܿɔȹᜓ஥ȪȲǿ±Ɂ
˹܄Ɂ Ã±ᴪÃ³ ፀնȾÎé¨°© ᧷ͶȟᥣԇᄑȾ
͇ӏȪᴩȷȸȢґފюɁʫʉʅʁʃټՕख़Ⱦ
ɛȶȹʕʍɻʵ ¨ÉÉ© ɬʴʵɵʵʣʽ᧷Ͷ ±µ
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ʕʍɻʵ ¨ÉÉ© ՁފȾᥓͱȪȹȗɞɬɹʴʵᥣ
ʫʋʵɁཚጨᴪཚጨ̝᥾ፀնȻɁʫʉʅʁʃ
Ⱦɛȶȹʕʍɻʳʁɹʷʠʉʽ᝗߳Ͷ ±·ȟ
ႆ਽ȬɞǿȦɁ᧷ͶɁʕʍɻʵ ¨ÉÉ© Ձފɂ ³
ᥓͱȺȕɞǿȨɜȾ ±ґފɁɬɹʴʵᥣʫʋ
ʵȟᥓͱȬɞȻʕʍɻʵՁފȟ᤬ЫᄑȾᑱ
ᫌȪᴩႆ਽࿎Ⱥȕɞɬʴʵʁɹʷʡʷʛʽ
ɵʵʦʽᥣʫʋʵ ²ɥ˫țɞǿȦɁᤢሉ࿡
ৰɁʕʍɻʵՁފɁᥓ࣋ɂهᬂͶഫᣲȺȕ
ɝᴩʕʍɻʵՁފɂ ² ΙȺȕɞǿᑱᫌȪȲ
ʕʍɻʵ᧷ͶɂඒɁʝʁɹʷʠʉʽȻՕख़Ȫ
᜔ݨɿɮɹʵȟީ਽ȬɞǿȦɁпՕख़ᤈሌɂ
³¹®¶ëãáì¯íïì ɁᄉྒȺʃʪ˂ʄȾ᣹ᚐȬɞ
Ȼ૜ްȨɟɞǿ
ǽһႆ਽࿎Ɂႆ਽ɁൡഫȾȷȗȹɕ೫᜞Ȫᴩ
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ʕʍɻʵՁފɁᑱᫌȺɂȽȢʫʉʅʁʃՕख़
ɥᚐȗᴩႆ਽࿎ɛɝʫʋʶʽȟˢȷߵȽȗʢ
ɷɿ­³¬µ ­ʂɲʽᥣʫʋʵ ²·ɥ˫țɞȦȻɕ
ᇉȪȲǿȦɁһՕख़ɂЁȞ ´®µëãáì¯íïì Ɂᄉ
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